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Els retaules han estat, durant segles, un element integrat en la 
funcionalitat pròpia dels temples d'expressar les sublimitats del trans-
cendent i, a la vegada, de motivar devotes actituds de veneració i 
d'apropament als sagrats misteris . 
Monuments a la glòria de Jesús, de Maria o dels Sants titulars 
dels altars, i a l'ensems representacions plàstiques que tan palès als 
fidels els seus atributs bàsics , la seva vida i els seus favors , l'execució 
d'aquests retaules demanava mestres fusters amb ple domini de les 
eines i amb el necessari esperit artístic per dotar-los de la qualitat que 
tes efectius aquells propòsits i finalitats . D'aquí el seu interès artístic i 
històric, indissolublement vinculat a la pietosa història de les poblacions 
que els feren possibles. 
Pel que ta a la Garrotxa, són prou coneguts els historials al 
voltant de la dotació i construcció de retaules durant el segle XVI i fins 
al 1636, mercès molt especialment a la pacient i completa recerca 
empresa per Carme Sala (1 1, i per aportacions més concretes d'altres 
autors 121. També ho són els que corresponen al primer terç del segle 
XVIII , de la mà de les acurades investigacions de Josep M. de Solà-
MoralesPI , i aïlladament, el nou retaule de l'església del Tu ra, del1790 , 
encarregat a Ildefons Diví 1•1. 
Queden, per tant, llargs períodes buits de notícies sobre la 
contribució de fusters , escultors , dauradors 1s1 i altres artesans i artistes 
locals, en els retaules que ornamentaven i dignificaven les esglésies. 
I això precisament en un segle, el XVIII, d'ampli impuls constructiu de 
nous temples o ampliació dels vells, paral·lel al creixement demogràfic 
que experimentaren gran part de les viles catalanes. El diccionari 
biogràfic d'escultors d'Olot, de M. Carme Verdaguer, assenyala no-
més, per a mitjans del segle XVIII, a Jaume Diví i Pera, i només per les 
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seves tasques de fusteria a l'església de Sant Esteve d'Olot i com a pare 
d'Ildefons Diví, l'escultor del retaule del Tura ja esmentat 161. 
Tot i que, efectivament, la denominació de "fuster" és la que amb 
més reiteració acompanya el nom de Jaume Diví en els registres 
arxivístics locals (juntament amb les d"'arquitecte" i d"'escultor"), la 
seva perícia en l'art i la talla de la fusta féu que se'l requerís per a la 
construcció de diversos retaules , dels quals, ara com ara, en podem 
citar dos: el de l'altar major del monestir de Sant Pere de Camprodon, 
i el de l'altar del Roser de Bàscara. A un repàs a la seva activitat artística 
en sí aquest camp, dedicarem les presents línies. 
JAUME DIVÍ A OLOT 
Jaume Diví i Pera, nat a Girona el1717, fill d'un altre Jaume Diví, 
fuster, apareix documentat a Olot el 1750 171 . Va contraure matrimoni 
amb lgnàsia Escarpanter, filla d'un altre escultor de fusta, igualment 
gironí i domiciliat a Olot, Francesc Escarpanter1•>. Hi ha notícia d'ell fins 
cap al 1775 ó 1776, ja que encara figura en el llibre del cadastre 
d'aquest primer any, mentre que en el següent qui assumeix els deures 
contributius és el seu fill Ildefons, sense que, en canvi , hàgim sabut 
trobar la data del seu òbit en els llibres parroquials de Sant Esteve, on 
sí que es registrà la defunció de tres albats fills seus i la mort de la seva 
esposa, el 1772 1•>. 
A partir del 1750 les obres d'ampliació del temple parroquial de 
Sant Esteve, de gran envergadura i en les quals trobem la presència i 
el treball de Jaume Diví , polaritzaren bona part de les activitats 
artesanals i artístiques dels treballadors olotins. Pròpiament el temple 
ampliat s'inauguraria tretze anys després, el 1763, tot i que aquesta 
data no significà pas l'acabament total de les obres, algunes de les 
quals, com ara un segon campanar, encara avui resten definitivament 
sense fer. 
Hom pot seguir el treball de Jaume Diví , com fuster i artista, en 
les obres de l'actual temple de Sant Esteve, a través del llibre de l'obra (1750-1763), curosament elaborat per Antoni Serra 1'0>. Així, amb la 
denominació d"'arquitecte" veiem Jaume Diví ocupant-se del monu-
mental retaule del Roser, posat a punt amb motiu del previsible trasbals 
ocasionat per l'ampliació del temple: "Dit dia 14 de deze. (desembre 
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del 1754) . Polisa firmada a favor de Jaume Divi arquitecta de 12 
. (lliures) y son per 26 jornals ha fets ab son fadri en desfer, natexar 
y tornar parar lo retaula de W Sra. del Roser, qual quantitat pqga 
la obra per haver ra confraria sedit a dita obra onze doblas en or 
dels super nomeraris han admesos en dita confraria". Un altre 
treball artístic que se li encarregà fou el de l'àngel que s'instal ·laria 
damunt de la cúpula o "mitja taronja" del creuer: l'octubre del 1759 es 
paguen 6 lliures i 1 O sous a "Jaume Divi per los jornals ha estat en 
fer la figura del angel que se ha posat sobre la mitja taronja". 
Consistia en una escultura de tretze pams d'alçària,i dos més que li 
afegia una corona feta de llautó. La figura s'havia fet a partir d'una de 
les antenes o llarga biga utilitzada en les bastides fetes servir en la 
construcció del temple , i estava tota recoberta de ferro i finalment 
pintada i daurada. Es mantingué damunt de la cúpula fent-hi de penell 
fins al1827, quan, deteriorada pel pas del temps, fou substituïda per un 
altre àngel , de menys qualitat artística 1"1. 
Tant l'any següent com durant el de 1761 , els treballs de Jaume 
Diví a l'església de Sant Esteve són tasques menys artístiques , de 
simple fuster, però igualment relacionades amb l'ornamentació del nou 
temple : la setmana del 1 O al 15 de novembre del 1760, es paguen 8 
ll iures i 1 sou a "Jaume Divi per fer lo patro del motllo de la cornisa 
principal 9 jornals y 3 jornals del fadrí y fustamenta", i el gener 
següent, en la setmana del 26 al 31 , s'abonen 6 lliures i 1 O sous a 
"Jaume Di vi per diferents motllos per la cornisa y altres treballs de 
fuster" . Aquest mateix darrer any, una altra participació seva té 
novament relació amb un retaule , ara el de l'altar major, que, tot i la 
dife rent proporció entre ambdues construccions, la vella i la nova, fou 
aprofitat per al nou temple : l'abril del1761 es donaven 2 lliures i 5 sous 
a "Jaume Divi de desfer lo retaula major", operació que permetria, 
durant els mesos de maig i juny, de poder procedir a enderrocar el 
presbiteri de l'església vella, que havia quedat dintre de la nova 
ampliació del recinte ; la darrera setmana de juliol el retaule quedà 
instal·lat en la seva nova ubicació, cosa de la qual també Jaume Diví 
tingué cura. Fou un treball , evidentment, que demanà de prou perícia 
per donar la deguda estabil itat i solidesa a la paret de peces de fusta 
que constituïen el retaule , com prou bé es tradueix en una percepció 
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econòmica superior a la rebuda anteriorment, quan es desmuntà: 6 
lliures , 7 sous i 6 diners a "Jaume Divi de asentar lo retaula major en 
lo presbiteri nou", a més d'una lliura i set sous "a Domingo Pastells 
per diferents claus per asentar lo retaula major". Possiblement 
també tingui relació amb aquest retau le la partida següent, de la 
primera setmana d'agost, de 6 lliures més a "Jaume Divi de tapar los 
cantons", operació que podria tractar-se de la tasca de donar un 
acabat més digne als costats del retaule , ara massa descarnats en el 
presbiteri nou , molt més ampli que l'anterior, per al qual havia estat 
construït en l'esg lésia vel la. La següent despesa abonada a Jaume Diví 
al cap de quinze dies completa aquella reinstal·lació del retau le en el 
nou temple : són 511iures a" Jaume Divi de asentar la mesa y secrari 
del altar major" , operació per a la qual calgué invertir dos-cents claus , 
el cost dels quals, 1 O sous , no escapà pas a l'eficient obrer parroquial 
que portava els comptes: "Jaume Solanich 200 claus per asentar lo 
secrari" 1" 1. 
No s'acaba pas aquí la participació de Jaume Diví en les obres 
del temple . En ocasió dels plans per instal ·lar un nou orgue que es 
correspongués amb les necessitats d'un temple de dimensions tan 
diferents a l'església vella, se cercaren els bons oficis, a més dels d'un 
mestre organista -un francès- , d'un mestre d'obres i d'un mestre fuster, 
que és Jaume Diví, com es desprèn del pressupost elaborat mancomu-
nadament pels tres, amb certificació notarial del 12 de setembre del 
1769 1' 31. Segons aquest instrument notarial , "Juan Pedro Cavaller 
constructor i maestro de organos de la vi lla de Gallach arzobis¡Ja· 
do Dalbi provincia del Llenguadoch reyno de Francia de edad que 
digo ser de veint y ocho años y Jayme Divi (afegit al final : Maestro) 
carpintero de la pnte. vi lla de Olot del obispado de Gerona de edad 
que dijo ser de sinquenta i un años y Juan Cuderch albañil de la 
propia villa de Olot de edad que digo ser de veinte i nueva años 
todos cumplidos" presenten per a aquesta obra un pressupost d'uns 
setanta mil rals , a partir de "la practica i experiencia tenemos en ella 
por lo que mira a nras. respe. artes, con concideracion a la 
capacidad necessaria dP.I referida organo, de los pertrechos, 
materiales, madera, i dem as necessari o, y el prec i o i valor a que se 
pagan estos en la pnte. villa i sus immediaciones". Tot i que els 
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plans per construir un nou orgue que donés plena solemninat a les fun-
cions religioses del principal temple olotí venien d'uns anys enrera (el 
bisbe Vilanova, l'impulsor de l'ampliació de l'església de Sant Esteve, 
s' hi refereix en unà carta seva de 1765 1"1 , adreçada als protectors de 
la Comunitat de Preveres) , encara el1772 no passava d'ésser un mer 
projecte en recerca del necessari finançament, i ai xí fou inclòs entre les 
necessitats a què destinar els béns del llegat d'Antoni Llopis un cop no 
podia servir per a fundar a la vila un col·legi de jesuïtes, ja que havien 
estat expulsats dels territoris de la corona (151. No sembla pas, doncs, 
que Jaume Diví acabés treballant en el fustam del nou orgue parroquial , 
del qual no hi ha més notícies fins el 1777, quan se superen diverses 
dissencions entre els patricis olotins i el bisbe de Girona a propòsit del 
lloc més idoni per a la seva ubicació 1161. En canvi sí que aquells anys de 
cap a 1770 s'estava procedint a la construcció d'un nou orgue per a 
l'església de la Mare de Déu del Tura, a càrrec d'un organista també 
procedent del regne de França, Josep Novell , de Ceret. No consta que 
fos auxiliat en la seva tasca per cap mestre fuster o paleta de la vila1171, 
com sí apareix en el cas del projectat nou orgue per a Sant Esteve. 
És , doncs, al voltant d'aquestes activitats com a fuster on trobem 
la dedicació de Jaume Diví a Olot , sense que intervingui directament en 
la construcció de cap retaule propi de la població . El1770 s'està duent 
a terme el retaule de les ànimes , per col·locar en el grandiós creuer de 
la nova església parroquial, però qui el realitza és Francisco de Vogue, 
que s'acredita com a "academich de escultura" 1"1. En canvi, sí que 
aquests mateixos anys Jaume Diví queda vinculat amb, almenys, dos 
retaules, tots dos de fora d'Olot: els ja citats de Bàscara i Camprodon . 
ELS RETAULES DE BÀSCARA I CAMPRODON 
Del primer d'aquests dos retaules en tenim notícia pels poders 
que Jaume Diví atorgà al seu cunyat Anton Escarpanter, també 
escultor, que vivia al carrer del Pont Major de Girona. Segons l'escrip-
tura notarial feta a Olot el 5 d'abril del 1771 , Jaume Diví el constitueix 
en legítim representant seu , amb la finalitat de cobrar "aquellas vint y 
sis ll iuras Bars. o altre major, o menor quantitat, que actualment 
se me està devent y dech cobrar per raho del retaula de Nra. Sra. 
del Roser de la parrochial iglesia de la vila de Bascara del Bisbat 
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de Gerona, que jo fiu y construhí" 1' 91. El retaule es trobava, doncs, ja 
fet i acabat, amb afirmació clara de l'autoria per part de Jaume Diví , que 
seguia residint a Olot. Bàscara, a l'Alt Empordà, era llavors una 
població que no arribava pas als tres-cents habitants , i no hi és pas 
d'estranyar la devoció a la Mare de Déu del Roser, prou popular en 
molts indrets de Catalunya, i més concretament encara en totes les 
parròquies del bisbat gironí 1201. Però no podem saber res d'aquest 
retaule , car no sembla pas que hagi arribat fins als nostres dies. A 
començaments d'aquest nostre segle Francesc Monsalvatje no en feia 
pas cap menció en la seva descripció de la parròquia de Bàscara, en 
la qual sí, en canvi , apareixen d'altres retaules: "El altar mayor es 
barroco, pero de buen gusto, como asimismo las imagenes de San 
Acisclo y Santa Victoria. En el altar de San lsidro, el mas antiguo 
que se conserva, hay dos tablas en el cuerpo superior y tres en los 
plafones del primero com pasajes de la vida del Sant o. No son muy 
notables, como factura, y bien podrían ser del siglo XVII" t2'1 . 
Tot i que tampoc no s'ha conservat, tenim , en canvi , més detalls 
d'un altre dels retaules esculpits per Jaume Diví , mercès al text del 
contracte per a la seva construcció , que inclou una força detallada 
descripció del projecte. Es tracta del retaule major per a l'església del 
Monestir de Camprodon , pactat entre l'abat d'aquest monestir, Pere 
Trelles i Güell , i el nostre artista-fuster , que signava l'acord contractual 
davant de notari olotí, el 1 O de febrer del 1769 122 ) . El transcrivim 
íntegrament en forma d'apèndix documental. 
Que des de Camprodon es fes l'encàrrec a Jaume Diví, domici-
liat a Olot, té la seva explicació : els abats de Camprodon eren , a la 
vegada, priors i senyors del veí monestir i població de Riudaura, una 
possessió que precisament el mencionat abat curà de reconstrui r i de 
dignificar; això comportava una presència abacial en les contrades 
olotines. 
De fet, el retaule que llavors hi havia a l'església de Riudaura és 
el que serà posat com a model i guia a seguir per Jaume Diví en la 
construcció del de Camprodon : "lo qual -diu el contracte- no ha de 
tenir altre planta o discenyo que te lo altar major de la lglesia de la 
vila de Riudaure y esta es la que jo Jaume Divi deure seguir sens 
discrepancia". I així mateix, en unes altres línies d'aquest document: 
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"Las imatges han de seguir lo mateix rumbo que lo altar de 
Riudaure", i encara "per lo que mira a la Mare de Deu en res se deu 
diferenciar com es la de Riudaure" . Però, ¿a quin retaule de 
l'església d'aquesta població s'estan referint? L'únic que per ara hi ha 
ben documentat és el que féu el1606 Joan Pujades 1231, de dimensions 
més aviat modestes (poc més de quatre metres d'alçària per tres 
d'amplària) i amb només quatre imatges, que corresponien a la princi-
pal, dues a banda i banda d'aquesta, i una quarta en el cos superior. 
Ampliada l'església de Riudaura el segle XVIII 12•1 , el retaule esdevingué 
massa petit per a les noves proporcions del presbiteri, i cal pensar que 
se'n construí un de nou , al qual correspondria la descripció que es fa en 
el contracte per al de Camprodon, del 1769, amb sis imatges en 
distribució molt similar al que hi ha actualment, de factura moderna, 
possiblement inspirat en aquell del segle XVIII. A més, costaria d'enten-
dre. que l'abat de Camprodon, quan encarregà el nou retaule per a la 
seva població, demanés d'ajustar-se en tot al que hi havia a la parròquia 
de Riudaura si aquest hagués estat el que s'havia construït segle i mig 
abans, amb uns cànons estètics i uns gustos diferents dels que 
prevalien en la segona meitat del segle XVIII. Aquesta exigència de 
seguir un a l'altre retaule, només té sentit si el que ha de servir de model 
és una obra del moment, un retaule fet no pas massa temps abans del 
nou encàrrec. 
La insistència que el retaule de Riudaura serveixi d'orientació i 
de projecte del que s'havia de fer per a Camprodon , podria suggerir-nos 
que el seu autor va ser el mateix Jaume Diví. A favor d'aquesta hipòtesi 
hi hauria la lògica d'encarregar la nova obra al mateix artista que tan bé 
i a plena satisfacció del contractant havia sabut resoldre el retaule que 
es posava de model i que, indubtablement, també hauria d'haver estat 
una comanda del mateix abat, prior de Riudaura. Si era una obra tan 
semblant a aquesta el que es volia per al monestir,¿ què millor que 
encarregar-la al mateix autor?. Però, és clar, la lògica no és pas mai un 
argument decisiu. I no deixa d'ésser si més no estrany, que tantes 
vegades com en el contracte del de Camprodon es diu que s'ha de 
prendre model del de la veïna població a Olot, en cap moment no se 
n'esmenti l'autor, cosa fàcil d'indicar si es tractés del mateix artista, amb 
frases a l'estil del "que jo vaig fer i construir" que llegíem en el poder 
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atorgat per Jaume Diví al seu cunyat de Girona per a efectuar cobra-
ments del seu treball de Bàscara. Tot plegat, doncs, no passen d'ésser 
meres hipòtesis a l'espera de documentació clarificadora d'aquest 
presumible altar de Riudaura del segle XVIII. 
Segons, doncs, el contracte entre l'abat Pere de Trelles i Jaume 
Diví, el retaule a construir per a Camprodon, a semblança del de 
Riudaura, quedava constituït pels següents elements: 
1.- Al centre , la imatge de la Mare de Déu , amb tron , sostinguda per una 
base amb dos angelets , un a cada costat, i emmarcada de columnes, 
més o menys com estava en el retaule de Riudaura. 
2.- En el cos superior, i corresponent al damunt de l'anterior imatge, la 
de Sant Pere Apòstol , patró del monestir. És aquest l'únic punt en què 
el retaule de Camprodon se separava del de Riudaura (d'aquí que se 
n'explicitin més detalls), ja que es demana per a aquesta imatge un 
espai més ampli, "a proporcio y alsada com la pastera y trono de la 
Mare de Deu be que no tant alt lo trono com lo de la Verge" . La 
imatge quedava damunt d'una "vasa ben treballada en la que 
estribara tota la estatua del sant", amb dos angelets "un per part 
semblants als que te lo trono de la Mare de Deu y a la proporcio los 
correspongan". El sant hi seria representat com en una estampa que 
es facilitava a l'artista, "dret vestit de aposto I ab sa corona al cap de 
rais un llibre a la ma dreta, y a la esquerra dos claus que ha de 
empunyar". Finalment, al seu damunt "hi ha de haver dos angels 
que deuran eixir enfora y que deuran sostenir la tiara de Pontifice 
en la forma demostra la mateixa estampa". 
3.- A la dreta de la imatge de la Mare de Déu s'hi col ·locaria la de Sant 
Benet, pare de l'orde religiós titular del clos monacal, "vestit ab la 
mateixa forma que esta en lo altar de Camprodon ab son baculo a 
la ma esquerra y a la dreta lo llibre de Sta. Regla" per la qual es 
regien els benedictins. 
4.- A l'esquerra, Sant Plàcid , deixeble i company de Sant Benet, i 
fundador d'un monestir a tocar el port de Messina, a Sicília, amb l'atribut 
d'una "ancura, vestit del mateix modo que .representa en dit altar 
de Camprodon portant tambe a la ma esquerra son baculo y a la 
dreta posada al pit". 
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5.- En el cos superior, a la dreta de Sant Pere, hi aniria la de Santa 
Escolàstica, venerable figura dels orígens del monaquisme femení , 
representada "ab sa crossa a la ma esquerra y a la d.reta ajustada 
al pit", també semblantment a la imatge que ja hi havia a Camprodon . 
6.- I com a última imatge, a l'altra banda de la de Sant Pere, Santa 
Gertrudis la Gran , famosa monja cistercenca, "ab son corresponent 
baculo a la ma esquerra y a la dreta baix del cor de Jesus ques deu 
esculpir als pits de la Santa ab un minyo Jesus en lo mitg del cor" , 
evocant d'aquesta forma als devots la seva profunda influència en 
l'espiritualitat i devoció al Sagrat Cor de Jesús. 
7.- Entre l'altar i la imatge principal de la Mare de Déu hi anava el 
sagrari , elevat damunt d'un cos de grades, element habitual en els 
altars, on col ·locar les lluminàries i els elements decoratius amb què 
acompanyar dignament la presència del Santíssim. No hi ha més 
indicacions de, com es repeteix tan sovint, fer-ho semblantment al de 
Riuduara, si bé atès que a Camprodon les proporcions són més 
àmplies, "lo sacrari y gravaria deu ra pendrer mes extencio y seran 
mes llargas las gradas que deuhen tenir proporcio ab la mesa y 
demes lo acompanye". 
8.- Finalment, calia també treballar el frontal o cara davantera de l'altar, 
"fet a la italiana ben treballat y gravat de manera que al mitg quedia 
un escut de primorosa escultura dins del qual se han de gravar las 
armas del Sr. Abat". S'havia de correspondre tot "al entretall y 
escultura del retaula", sense que s'impedís de poder col·locar a l'altar 
les tovalles pròpies de la litúrgia cristiana. 
Quant a les seves mides, només se'ns diu el fet ja indicat, que 
atès de permetre l'església de Camprodon unes majors proporcions 
que la de Riudaura, "se li hau ra de dar mes amplitut en la formació 
de columnatas relleus y demes floratges y esculturas que dema-
nian la perfecció de una obra ben ideada". 
El contracte comprèn també, a més del retaule i l'altar, un altre 
treball complementari: l'adequació dels bancs que havien servit de cor 
abans de fer-ne un de nou, i que ara serien coi·IOcats a banda i banda 
del presbiteri. L'adaptació consistiria, a més de fer-los venir a mida, a 
adequar-ne els respatllers : "los reculseros de esta bancada han de 
arribar a la mida de las colgaduras y sobre elias un remato de cosa 
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de un palm y mitg o dos palms. Se ha de treballar un floratge que 
seguira una part y altre de bancada y lo restant de estos recolseros 
deuhen estar ben llisos y tapadas las junturas ab uns llistonets 
ben treballats que quedia tot a punt de jaspear o deurar". En el 
contracte es parla, també, d'apropiar-hi la cadira abacial, si bé per a 
aquesta comesa calia esperar que l'Abat retornés de Barcelona (el 
document notarial el signa personalment l'abat Trelles , o sigui que en 
aquells moments es trobava a Olot, des d'on, per tant i segons sembla, 
s'hauria de desplaçar a aquella ciutat). Cal indicar que hi ha en aquest 
punt del contracte un incís que fa ballar el cap : aquesta millora de la 
cadira abacial seria obligació de "lo mestre que ha treballat lo cor de 
Camprodon". ¿És que es referia a un altre mestre fuster , o és que ens 
està dient que també aquella obra anterior a la present escriptura l'hem 
d'atribuir a Jaume Diví, amb el qui ara es pacta el conjunt d'obligacions? 
La pregunta no té , per ara, resposta. 
Per tot aquest treball Jaume Diví percebria mil lliures de moneda 
barcelonesa, una quantitat prou satisfactòria, ja que era previst que 
l'encàrrec s'enllestís abans de vuit mesos (tenia de temps per fer-lo fins 
al mes de setembre, i el contracte era del mes de febrer) , i pels jornals 
que es pagaven en la construcció del nou temple parroquial d'Olot, 
sabem que els mestres venien a cobrar nou sous diaris, és a dir, unes 
dotze lliures al mes. És clar que també anaven a compte de Jaume Diví 
la fusta per al retaule , els altres materials que li fossin necessaris, i els 
jornals de qui l'auxiliés en aquest treball. El pagament de les mil lliures 
es dividiria en tres term inis , i en la darrera part del conveni es feien les 
oportunes prevencions per assegurar que l'obra i els pagaments 
quedessin resolts a plena satisfacció d'ambdues parts , especialment 
de la contractant. 
Aquest contracte no confirma pas necessàriament que la cons-
trucció del nou retaule es portés a terme efectivament, però tampoc no 
tenim pas elements positius per dubtar-ho. Per tant hem de creure que 
l'obra de Jaume Diví fou un dels altars que veié Francisco de Zamora 
quan realitzà una visita al monestir de Camprodon l'estiu del 1787. 
Deixà anotat en el seu diari que l'església "ha tenido algunas ampli· 
ficaciones, sin otro mérito particular que tres altares buenos" 1" 1, 
un dels quals -ens indica tot seguit- era el de Sant Patllari . Però, 
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l'abandonament del monestir després de l'exclaustració monacal del 
1835, féu perdre tota possibilitat que, en tot o en part, el retaule de 
Jaume Diví arribés fins als nostres dies. Ja al principi del segle actual 
no quedaven sinó· mers records de l'ornamentació amb què durant 
segles havien estat enriquides les parets del temple. Gaietà Barraquer 
i Roviralta, que dedicà una meritòria labor a historiar els monestirs 
catalans, en donava només notícies imprecises : "Extendidos ya 
desde los siglos góticos, y sobre todo desde los modernes, el uso 
de los grandes e historiades retablos, el ancho abside central fue 
rellenado de columnas, cornisas e imagenes y tambén de adorn os 
que se extendían por las paredes laterales de él, según evidente-
mente lo indicaban los vestigios que de ellos vi en dichas paredes 
en los largos años del abandono del monasterio. En las dos 
testeras o extremes del crucero también se colocaron retablos, 
dedicada uno de elias a San Paladio y otro a la Virgen del Rosaria; 
y entre anta y anta en la nave central, se cavaran en el muro 
hornacinas, que fueron ocupadas por ot ros tantos retablos senci-
llísimos de yeso. Sólo fueron algo historiades los indicades del 
crucero, construido el de San Paladio en los postreros años del 
sigla XVIII, o menjar en los primeres del siguiente, ya que los 
visitadores de 1805 le llaman «nuevamente edificada»" 1261. 
CLOENDA 
Repassar la llista de professions dels habitants d'Olot aquells 
anys del segle XVIII s'ha de fer amb intuïció i voluntat d'anar mas enllà 
de les simples denominacions d'oficis amb què se'ns presenta cada veí 
de la població. La realitat sol ser molt més rica que el que s'hi indica, car 
un ofici no absorvia pas com ara, en exclusiva, la dedicació laboral. 
Però en d'altres ocasions, i aquest és el nostre cas , el treball professio-
nal d'algun d'aquells olotins sobrepassava àmpliament l'activitat que el 
nom del seu ofici ens dóna a entendre, i s'endinsava en viaranys 
estètics i creatius . Són prou coneguts -per posé!!· alguns exemples- els 
llits barrocs olotins, però en canvi no sabem pas els noms dels que 
dedicaren hores i esforços en llur realització i decoració; deuen ama-
gar-se en els llibres del cadastre, darrera dels noms massa amplis de 
fusters , pintors o dauradors ; l'ofici d'argenter no ha d'evocar-nos 
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només petits treballs amb materials preuats , sinó que ha de fer-nos 
interessar per d'altres treballs prou suggerents com ara la custòdia 
estrenada el 1772 i que havien fet, amb riquesa de decoració i figures , 
els germans Fillol , argenters d'Oiot l27>. No és pas només en el camp dels 
estampats que calia traça d'artista (i per als quals s'obrí l'Escola de 
Belles Arts) , sinó també en d'altres oficis artesanals en els quals 
pensem poc. Per a tots ells el seu treball no era només funcional , sinó 
que, revestit d'elements decoratius i amb una aparença rica i elabora-
dà., esdevenia una modesta però efectiva contribució a la dimensió 
humana de la vila. Jaume Diví , fent l'ofici de fuster i amb les formes i 
proporcions que sabia arrancar dels materials, fou també, com d'altres 
olotins de naixement o d'adopció, un artista, malgrat que la incúria del 
temps no ens permeti , ara com ara, de contemplar cap de les seves 
obres, i que ens hàgim de conformar a exhumar-les en els testimonis 
arxivístics. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
Contracte entre l'Abat de Camprodon, Pere de Trelles, i 
Jaume Diví, per a la construcció del retaule major de l'església 
d'aquell monestir (1769) 
Dia deu del mes de febrer any de la nativitat del Sr. de mil set 
cents sexanta y nou. En la vila de Olot Bisbat de Gerona. Sia notori a 
tots com jo Jaume Divi escultor de la pnt. vila de Olot Bisbat de Gerona 
dich que per quant estich convingut y concertat ab lo molt I litre. Sr. Fr. 
Dn. Pere de Trelles Abat del Real Monestir de St. Pere de la vila de 
Camprodon de dit Bisbat en que dins tot lo mes de setembre proxim 
vinent del corrent any he de fabricar lo altar major que se deu fer en la 
lgla. del Monestir de Camprodon lo qual no ha de tenir altra planta o 
discenyo que te lo altar major de la lgla. de la vila de Riudaure y esta 
es la que jo Jaume Divi deure seguir sens discrepancia a excepcio que 
al dalt ahorit ha de estar St. Pere ha de quedar a proporcio y alsada com 
la pastera y trono de la Mare de Deu be que no tant alt lo trono com lo 
de la Verge pera si ab una vasa ben treballada en la que estribara tota 
la estatua del Sant que ha de estar dret vestit de apostol ab sa corona 
al cap de rais un llibre a la ma dreta, y a la esquerra dos claus que ha 
de empunyar a modo de la estampa que jo dit mestre he vist, y abaix 
de la vasa han de eregirse dos angels un per part semblants als que te 
lo trono de la Mare de Deu y a la prpporcio los correspongan. Y sobre 
lo alt del remate del troho de St. Pere hi ha de haver dos angels que 
deuran eixir enfora y que deuran sustenir la tiara de Pontifice en la forma 
demostra la mateixa estampa. En lo demes tindre de seguir la idea del 
altar de Riudaure que deu ra servirme de nort per lo acert del retaula de 
Camprodon be que com aquest te mes de ample se li hau ra de dar mes 
amplitut en la formació de columnatas relleus y demes floratges y 
escultura que demanian la perfeccio de una obra ben ideada. En 
consequencia lo sacrari i gravaria deu ra pendrer mes extencio y seran 
mes li argas las gradas que deuhen ten ir proporcio ab la mesa y demes 
lo acompanye. Se deu fer un frontal corresponent a la escultura del altar 
fet a la italiana ben treballat y gravat de manera que al mitg quedia un 
escut de primorosa escultura dins del qual se han de gravar las armas 
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del Sr. Abat y posat de manera dit frontal que no servesca de impedi-
ment per posar devant de ell los palidos que usa la lgla. segons las 
festivitats pues sols en las majors se deixera veurer lo frontal que deu 
correspondrer al entretall y escultura del retaula. Las imatges han de 
seguir lo mateix rumba que lo altar de Riudaure . Lo trono y imatge de 
la Mare de Deu ha de estar de la mateixa manera y ab las mateixas 
columnatas sens diferencia en un tot. Lo de St. Pere ha de quedar 
tambe ab igual perfeccio y sols ab la diferencia que lo trono no podra 
ser tant alt com lo de la Verge. Y perque no llevia la alsada que deu 
correspondrer a la estatua de St. Pere se deixa dit que quedaria esta 
sobre vasa ben ideada y apareguia be a la distancia y alsada que deu 
tenir la imatge del St. Apostol. Las demes imatges collaterals que 
deuran correspondrer a est altar han de ser a la dreta de la Mare de Deu, 
nostra Pare St. Benet vestit ab la mateixa forma que esta en lo altar de 
Camprodon ab son baculo a la ma esquerra y a la dreta lo llibre de la 
Sta. Regla. A la part esquerra de la Mare de Deu se deu ra col lacar St. 
PI acido ab la ancura, vestit del mateix modo que representa en dit altar 
de Camprodon portant tambe a la ma esquerra son baculo y a la dreta 
posada al pit. A la part alta que correspon a St. Pere deu estar a la ma 
dreta del St. Santa Escolastica abadessa ab sa crossa a la ma esquerra 
y a la dreta ajustada al pit , a la esquerra deura correspondrer Sta. 
Geltrudis Magna abadessa ab son corresponent baculo a la ma 
esquerra y a la dreta baix del cor de Jesus ques deu esculpir als pits de 
la Santa ab un minyo Jesus en lo mitg del cor. Los vestuaris de tots estos 
sants deuhen ser rumbants y abultats . Los ropatges ab proporcio de la 
estatura de las imatges y per lo que mira a la Mare de Deu en res se deu 
diferenciar com en la de Riudaure . Los banchs que servian de cadi ras 
antes de fer lo cor de Camprodon se han de posar a las parts 
corresponents a las dos parts collaterals del presbiteri de Camprodon 
fentlos venir a mida de una part y altre de aquell. Los reculseros de esta 
bancada han de arribar a la mida de las colgaduras y sobre elias un 
remato de cosa de un palm y mitg o dos palms. Se ha de treballar un 
floratge que seguira una part y altre de bancada y lo restant de estos 
recolseros deuhen estar ben llisos y tapadas las junturas ab uns 
llistonents ben treballats que quedia tot a punt de jaspear o deu rar ditas 
bencadas conforme apareixera al Sr. Abat. Tambe se obligara lo 
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mestre que ha treballat lo cor de Camprodon a esmenar y compondrer 
la cadira abbacial que esta en dit cor posantla ab molta mes perteccio 
y deixantla de la manera que diposia lo Sr. Abat. Y en quant a 
compondrer la cadira del molt I litre. Sr. Abat se aguardara fins que hage 
tornat de Barcelona y restituhit a son monestir de Camprodon . Y jo lo 
dit Jaume Divi cumplint per ma part com prometo cumplir me obligo de 
acabar la dita obra tota a gastos meus per tot lo dit mes de setembre 
primer vinent y per ella lo molt I litre . Sr. Abat me ha de pagar millliuras 
moneda barsa. es assabertres centas lliuras al principi que comensare 
la dita obra, tres centas y cinquanta lliuras en lo mitg del treball de dita 
obra y las restants tres centas y cinquanta lliuras acabada y perticiona-
da que siga dita obra. Y en cas que jo deixas la ma de dita obra sens 
acabaria permeto que a mos gastos dit molt I litre. Sr. Abat se busquia 
mestre de tota satistaccio que la acabia concertantla per lo preu que 
trobas dit mestra y si del que se me estigues devent del preu de dita obra 
no hi hagues lo bastant per pagar al dit mestra y manobras y demes que 
se hagues de gastar me obligo a pagar lo que taltas Iu ego que se acabi a 
la obra ab danys e interessos que la dilacio al dit molt I litre. Sr. Abat se 
li quedassen y si lo que jo obrare no estigues de sa satistaccio permeto 
que se veja per mestras experts de ciencia y conciencia y si de sas 
declaracions constas estar la obra perillosa y no conforme a ma 
obligacio la remediare y assegurare dexantla sens tealdat alguna o la 
tornare ter de nou a mos gastos. Tot lo que prometo atendrer y cumplir 
sens dilacio ni escusa alguna ab lo salari de pror. acostumat dins la pnt. 
vi la de Olot deu sous y tora vint barsos. ab restitucio y esmena de danys 
y gastos. Y per atendrer y cumplir las ditas casas obligo al dit molt I litre. 
Sr. Abat y als seus en dita abadia successors tots y qualsevols bens 
meus mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant a qualsevol 
lley o dret que valer y ajudarme pagues y a la que prohibeix la general 
renunciacio. Y expressament y per pacte a mon prop ri tor y son privilegi 
y me subjecto al tor dels !litres. Sors. Corregidors de Barna. Vich y 
Gerona ea de altre qualsevol tribunal y superior tant ecclesiastich com 
secular ab facultat de variar lo judici fent ytirmant es ra. de ters sots pena 
de ters en los llibres dels tersos de las curias de dits Sors . corregidors 
de Barcelona Vich y Gerona o de altre qualsevol tribunal y superior 
predit tant ecclesiastich com secular obligant mes avant la mia persona 
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y tots y qua/seva/s bens meus mobles e immobles pnts . y veniders 
volent que per la dita es ra. de ters no se fasse prejudici al present acte 
novacio o derogacio tacit o expres directe o indirecte o en altre 
qualsevol manera ans be puga lo dit molt /litre . Sr. Abat usar de las ditas 
dos caucions y obligacions eo de aquella que millor li apareixera. Y jo 
lo dit Fr. On . Pere de Trelles Abat del predit Real Monestir de Campro-
don que pnt. so a lo dalt dit prometo que havent ohrt y entes la relacio 
del concert en la obra referida la accepto en tot y per tot y prometo que 
en los tres plassos dalt expressats pagare en cada un a vos dit Jaume 
Divi la quantitat referida (add. al final: no quedant en mi altre obligacio 
dependent de la mateixa obra sina unicament la paga de la sobredita 
quantitat) ab obligacio de mos bens y renunciacio de dret necessaria 
prometent y jurant las ditas dos parts ço es lo dit molt /litre. Sr. Abat a 
costum dels prelats y lo dit Jaume Divi a costum dels lahichs y prometan 
que contra las preditas casas no faran ni vindran per alguna causa o 
raho fet com dalt. 
On. Fr. Pere de Trelles Abat de Camprodon =Jaume Divi . 
Testimonis son Matheu Nogareda de la familia de dit Sr. Abat y 
Onofre Planas esnt. de la pnt. vila de Olot. 
Y jo lo notari infrascrit qui lo sobredit acte he rebut en nom y com 
a substitut del Dr. Franch. Padrós con notari meu de la dita vila de Olot, 
fas fe coneixer als dits contrahents sobrefirmats. 
Anton Vayreda Nott. (rúbrica). 
Arxiu Històric de Protocols Notarials d'Olot. Vol. 1415, 
notari Padrós, 1768-1769, tols. 16 v2 - 19 r2 del1769. 
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